













6年間， 鉱山会社の研 究所において物理探査法 の
研究に従事しましたが， その後東京大学地震研究
所に勤務する こととなり， 力武常次先生のもと に
おいて地球電磁 気学の仕事を手掛けました。 独立
した研究室を 持ってからは 本来の研究テー マ重力
に戻り， そのかた わら鉱山会社時代の経験を活か
して地震予知移動観測班 の設立と育 成に努力しま
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れば務め上げることができなか ったでし ょう。
国立防災科学技術 センタ ー がカバー する研 究分




うになりました。 私が地震研究 所を去るに当 って
同研 究所の茂木所長は 「今や国立防災科学技術 セ









く 本 号 の 主 な ニ ュ ー ス ＞
激しい 「磁気嵐」をキャッチ
地震活動を電波でとらえる
く 2 面＞
く 2 面＞
静岡県川奈に地震観測施設を新設
人事異動
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く 2 面＞
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